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Gloria Vergara
Hondo temblor
Irse desbordando sin saberlo.
Irseapagando en¡a iuzquetiembla.
Antonia Paucios
Hondo temblor me llega desde dentro
Temblor de ti
presencia que remueve loque puede retenerte
Todos estos días se han desdibujado
en una luz
que sin saberlo me rebasa
Me desprendí
de las cosas tuyas
mudé mi piel
mi casa
Pero un temblor de lo secreto
me retiene junto a ti
¿Qué hacemos como sombras del dolor
del otro?
¿Quésomos enestebreve palpitardeltiempo?
La Colmena Laabeja EN LaColmena
Hr
Me estoy buscando ensitios que no me reconozco
Recorro a tientas cada huella
cada paso
Miro el vacío mutilado quedejaste
La noche pasa lenta
Estoy convulsa en estesitio
enterrada
enmurallada en el centro de mí misma
Una invisible sombra quiere cortarde tajo
mi corazón herido
Me busco merecorro meagito
me aguardo en todas direcciones
quedo palpitante eneste vuelo solitario
Sobre mi cuerpo tu ausencia grita
me segregade toda obscuridad
Caigo en un camino espeso
empuño el aire con mis vestiduras
Abro lo ojos en el fulgor secreto de tus llamas
Me arrastro sin ruido
Estoy mássúbitaquenunca
mi cuerpo tiene alas que brillan
Levanto mi sórdida nostalgia
ondulo tu espera en esta sombra
PisamosJuntos e!otoño sin saberlo
sin saberlo pierdo el movimiento
bebo apenas tu abandono
en este soplo
de viento
que respiro
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